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MOTTO 
  ِميِحَّرلا ِن َٰ مْحَّرلا ِهَّللا ِمْسِب 
 تا رِوا ج تُم ٌع طِق ِضْر ْلْا يِف و∙∙∙∙∙∙ 
Artinya: 
“Dan di bumi ini terdapat lempengan tanah yang beda sifatnya 
namun berdampingan”........(QS. Ar- ra’d : 4)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1  AL- Qur’an Karim Dan Terjemah,  Ar- Rad’ Ayat 4, (Yogyakarta : UII Press, 2010). hal 439 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Two Stay Two Stray (TS-TS) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Peserta 
Didik Kelas V Madrasah Ibtida’iyah Negeri (MIN) Mergayu Bandung 
Tulungagung ” ini ditulis oleh Suci Risna Tykha, NIM : 3217113098, dibimbing 
oleh Dr. Eni Setyowati,M.M. 
Kata Kunci : kooperatif, two stay two stray, dan hasil belajar IPA. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa kendala dalam proses 
pembelajaran IPA, yaitu: (1) Siswa kurang memperhatikan materi yang 
disampaikan guru karena model pembelajaran yang kurang bervariasi, sehingga 
siswa mudah bosan. Selain itu proses pembelajaran lebih banyak didominasi oleh 
guru dan siswa pandai, sedangkan siswa yang kurang pandai cenderung pasif. 2) 
Kurangnya minat siswa terhadap mata pelajaran IPA. Hal ini jika dibiarkan terus 
menerus akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran yang 
diharapkan. Untuk mengubah siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran, 
model pembelajaran kooperatif tipe  two stay two stray (TS-TS) sangatlah tepat, 
karena model ini dapat mendorong siswa menjadi aktif dan dapat saling 
membantu sama lain dalam menguasai pelajaran tertentu sehingga dapat diperoleh 
hasil pembelajaran yang maksimal.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 1) Bagaimana 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) pada 
mata pelajaran IPA materi tanah bagi peserta didik kelas V MIN Mergayu 
Bandung Tulungagung?, 2) Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA pada materi 
tanah bagi peserta didik kelas V MIN Mergayu Bandung Tulungagung dengan 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TS-TS)? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Menjelaskan penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) pada mata pelajaran 
IPA materi tanah bagi peserta didik kelas V MIN Mergayu Bandung Tulungagung. 
2) Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA materi tanah bagi peserta 
didik kelas V MIN Mergayu Bandung Tulungagung dengan penerapan model 
pembelajaran tipe Two Stay Two Stray (TS-TS).  
Sebagaimana tujuan yang sudah dijelaskan di atas, peneliti menggunakan 
jenis  penelitian  tindakan kelas  karena masalah yang dipecahkan berasal dari 
praktik pembelajaran di kelas.  Secara teknis, proses pelaksanaan penelitian ini 
meliputi: (1) Menyusun perencanaan  (planning), (2) Melaksanakan tindakan 
(acting), (3) Pengamatan (observing) dan (4) Refleksi (reflection). Adapun teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes, metode 
observasi, metode wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Setelah data 
terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas. 
Proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
two stay two stray. Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh peneliti, 
aktifitas belajar peserta didik mengalami banyak peningkatan disetiap siklusnya. 
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Pada siklus 1 taraf keberhasilan aktifitas peserta didik adalah 61,9%, dan pada 
siklus 2 taraf keberhasilan aktifitas peserta didik 80,9%. Setelah penulis 
mengadakan penelitian tindakan kelas, dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan 
hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA peserta didik  kelas V MIN 
Mergayu Bandung Tulungagung. Hasil belajar peserta didik pada tes awal (pre 
test) 66,5, setelah mendapat  perlakukan pada siklus 1 nilai rata-rata peserta didik 
meningkat menjadi 77,8 dengan presentase keberhasilan 61,9%. Pada siklus 2 
nilai rata -rata peserta didik adalah 80,7 dengan persentase keberhasilan mencapai 
80,9%. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar peserta didik 
setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Implementation of Cooperative Learning Model 
Two Stay Two Stray (TS-TS) To Improve Learning Outcomes of Students fifth 
grade IPA Madrasah Ibtida'iyah State (MIN) Mergayu Bandung Tulungagung" 
was written by Suci Risna Tykha, NIM: 3217113098, guided by Dr. Eni 
Setyowati, M.M. 
Keywords: cooperative, two stay two stray,and learning outcomes IPA. 
This research was motivated by several constraints in the process of 
learning science, namely: (1) Students are paying less attention to the material 
presented teachers because learning models that are less varied, so students easily 
bored. In addition, the learning process more dominated by teachers and students 
are clever at, while the less intelligent students tend to be passive. 2) Lack of 
interest of students towards science subjects. This if allowed to continue will 
result in failure to achieve the expected learning goals. To change the student 
become active in the process of learning, cooperative learning model two stay two 
stray (TS-TS) is appropriate, because this model may encourage students to 
become active and can help each other in mastering certain subjects so as to 
obtain maximum learning outcomes , 
The problem of this thesis are: 1) How is the implementation of 
cooperative learning model type Two Stay Two Stray (TS-TS) on the ground of 
material science subjects for students in grade V MIN Mergayu Bandung 
Tulungagung ?, 2) How to increase learning outcomes IPA on soil material for 
learners class V MIN Mergayu Bandung Tulungagung with the implementation of 
cooperative learning model type Two Stay Two Stray (TS-TS)? 
The objectives of this study were: 1) Describe the application of 
cooperative learning model type Two Stay Two Stray (TS-TS) on the ground of 
material science subjects for students in grade V MIN Mergayu Bandung 
Tulungagung. 2) To describe the learning outcome soil material science for 
students in grade V MIN Mergayu Bandung Tulungagung with the application of 
learning models of type Two Stay Two Stray (TS-TS). 
As the objectives described above, researchers used a classroom action 
research because the problem is solved comes from classroom practice. 
Technically, the process of the implementation of this study include: (1) Develop a 
planning (planning), (2) Implement the action (acting), (3) Observation 
(observing) and (4) Reflection (reflection). The data collection techniques used in 
this study is the test method, the method of observation, interviews, field notes, 
and documentation. After the data collected were analyzed using action research 
methods class. 
The process of learning using cooperative learning model two stay two 
stray. Based on observations obtained by researchers, activities of learners have 
improved much in every cycle. In the first cycle of the success of the activity level 
of students is 61.9%, and in the second cycle level of success of the activities of 
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learners 80.9%. After the authors conducted action research, it can be concluded 
that there is an increase in the study of students in science subjects learners class 
V MIN Mergayu Bandung Tulungagung. The study of students at the beginning of 
the test (pre-test) 66.5, after receiving treatment in cycle 1 the average value of 
learners increased to 77.8 with a percentage of success of 61.9%. In the second 
cycle of the average value -rata learners is 80.7 with a success percentage reached 
80.9%. It shows an increase in student learning outcomes after application of 
cooperative learning model two stay two stray. 
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 الدلخص
 
تحسين  )تس- تس(تطبيق نموذج التعلم التعاوني من نوع الإقامة اثنين اثنين طائشة "أطروحة بعنوان 
ميرجايو   )م ا ن(نتائج لأصد التعلم الدتعلمين في الصف الخامس مدرسة إيبتيدأيية الحكومية 
 ، إلتئ تسترشد بالدكتو۸۹۰۳۱۱۷۱۲۳: كتبها سوجي ريسنا تيكا، نيم" باندونج تولونج اجونج
. م.رايني ستياوتي، م
 
 .التعاوني من نوع اثنين البقاء اثنين طائشة  الأصد: الكلمات الرئيسية
 
: ىذه الأطروحة دون كشفها بواسطة بعض معوقات عملية التعلم معهد الإدارة العامة، إلا وىي
الطلاب مع قليل من الاعتبار للمواد الدعروضة نموذج تعلم للمعلمين نماذج التعلم التي ىي أقل  )۱(
بالإضافة إلى عملية في التعلم أكثر تهيمن الدعلمين . تنوعا، حيث أن الطلاب ىم بالدلل بسهولة
عدم اىتمام الطلاب  )۲. والطلاب ىي جيدة ، بينما طلاب أقل ذكية تميل إلى أن تكون سلبية
. وىذا مستمر إذا كان سيؤدي إلى اليسار في لا تحقيق التعلم الأىداف الدتوقعة. نحو الدواد العلمية
- تس(لتغيير الطلاب تنشط عملية نموذج التعلم التعاوني، والتعلم من نوع الإقامة اثنين اثنين الضآلة 
أنها مناسبة، لأن ىذا النموذج يمكن تشجيع الطلاب تصبح نشطة، ويمكن أن تساعد بعضها  )تس
. البعض الأخرى في بعض الدروس التي يمكن السيطرة على الحد الأقصى لاسترداد نتائج التعلم
 
اثنين "كيف تطبيق نموذج التعلم التعاوني من نوع  )۱: صياغة الدشكلة في كتابة ىذه الأطروحة
عن مواضيع مادة العلوم الطبيعية الأرض لطلاب الصف الخامس  )تس- تس(" البقاء اثنين طائشة
كيف زيادة نتائج التعلم العلوم الطبيعيةعلى مواد التربة  )۲, ميرجايو باندونجتولونج اجونج؟" مين"
ميرجايو باندونج، تولونج اجونج، مع تطبيق نموذج التعلم " م ا ن " لطلاب الصف الخامس 
؟ )تس- تس(" اثنين البقاء اثنين طائشة"التعاوني اكتب 
 
اثنين البقاء "يصف تطبيق نموذج التعلم التعاوني من نوع  )۱: أما بالنسبة للغرض من ىذا البحث
على موضوعات العلوم الطبيعية الأرضية الدادية لطلاب الصف الخامس  )تس- تس(" اثنين طائشة
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لوصف نتائج التعلم في تحسين مواد التربة لأصد نموذج  )۲. ميرجايو باندونج تولونج اجونج" مين"
" ميرجايو باندونج تولونج اجونج الدتعلمين مع تطبيق نوعين من " م ا ن " التعلم الصف الخامس 
. )تس- تس(" اثنين البقاء اثنين طائشة
 
كما يهدف الفعل الوارد وصفها أعلاه، استخدم الباحثون نوع فئة العمل نظرا ًلأن الدشكلة البحث 
من الناحية الفنية، تشمل عملية تنفيذ ىذا . كسر ينبع من الدمارسة للتعلم في الفصول الدراسية
أما . الانعكاس )٤(الدراقبة  و  )۳(، )بالنيابة(تنفيذ إجراءات  )۲(ترتيب التخطيط،  )۱(: البحث
بالنسبة لتقنيات جمع البيانات الدستخدمة في ىذا البحث أسلوب لأسلوب الاختبار، وطريقة 
 .، والوثائق"الدلاحظات"الدلاحظة والدقابلة، وحقل 
 
عملية التعلم باستخدام نموذج التعلم التعاوني من نوع الإقامة اثنين اثنين طائشة بعد تحليل البيانات 
 استنادا ًإلى الدلاحظات التي تم الحصول .التي تم جمعها باستخدام الفئة أساليب البحث العملي
في دورة . عليها من قبل الباحثين، تحسنت الدتعلمين التي تعاني من أنشطة التعلم كثيرا في كل دورة
 9.۰۸، وعن مدى نجاح النشاط دورة الثني الدتعلمين %9,۱٦الأولي مدى نجاح نشاط الدتعلمين 
بعد مقدم البلاغ عمل فئة البحث، يمكن استنتاج أن ىناك نتائج تعلم عبر تزايد الطلاب في  .٪
. تولونج اجونج-ميرجايو باندونج" م ا ن " موضوعات العلوم الطبيعية الدتعلمين في الصف الخامس
٪ مرة واحدة حصلت ٥٫٦٦ )قبل الاختبار(تعلم نتائج الدتعلمين في الاختبارات في وقت مبكر 
في .  لو بنسبة النجاح٪۹,۱٦ 8.۷۷على علاج في دورة زاد متوسط قيمة الأولي من الدتعلمين إلى 
أنها تظهر زيادة .  في الدائة9.۰۸ بنسبة نجاح بلغت ۷.۰۸دورة الثني ىو متوسط القيمة للمتعلمين 
. في تعلم الدتعلم نتائج التعلم التعاوني نموذج يطبق بعد النجمية اثنين البقاء اثنين طائشة
 
 
